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ABSTRACT
ANALISIS KEUNTUNGAN USAHATANI BUAH NAGA 
(Hylocereus costaricansis) PADA CV. KERAMBA KRUENG ACEH 
DI DESA COT CUT KECAMATAN KUTA BARO 
KABUPATEN ACEH BESAR
Yusrizal S / Agribisnis Universitas Syiah Kuala
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan usahatani buah naga pada CV. Keramba Krueng Aceh Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar tahun 2013. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus. Data yang diambil
adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis keuntungan, Revenue Cost Ratio (R/C), Return Of
Investment (ROI) dan Break Event Point (BEP). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 1 tahun keuntungan
usahatani buah naga pada CV. Keramba Krueng Aceh adalah sebesar Rp. 42.960.002. Revenue Cost Ratio (R/C) sebesar 1,86.
Return Of Investment (ROI) sebesar 86,16 %. Dan Break Even Point (BEP) volume produksi sebesar 1.424 Kg/Tahun dan Break
Even Point (BEP) harga produksi sebesar  Rp 18.800/Kg. Untuk meningkatkan keuntungan usahatani buah naga pada CV. Keramba
Krueng Aceh di desa Cot Cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar diharapkan kepada petani untuk lebih meningkatkan
luas lahan usahatani buah naga, sehingga usahatani tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal.
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